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摘  要 
 
随着人们生活水平的提高，工作压力也越来越大，为了舒缓压力，就会养宠物。
现代人饲养宠物，或者为了舒缓压力，或者为了排解心中的寂寞，已经成为一种生活
的需要。宠物的价值在于能够满足人社会需求的不足，或者说能够弥补人类生活中缺
失的心理层次的内容。养宠物之后，问题就来了，饲主不可能全天候都陪着自己的爱
宠，当饲主出差、旅游或者其他事情，不能带着自己的爱宠时，宠物该怎么办呢，宠
物行业应运而生，宠物行业已经成为很多企业和个人投资看好的朝阳产业。 
随着 IT 行业的产生，Web 对于人类的影响越来越深刻，人也越来越离不开互联
网。相较于面对面交流，打电话等传统方式，互联网对于人们来说，更加方便，具有
更大的诱惑。为了适应时代的发展，吸引更多的顾客，宠物行业的经营模式需要改变，
更需要将宠物行业与现在的 IT 行业相对接，而宠物寄存作为宠物行业的一个重要部
分，建立一个宠物寄存管理系统是顺应时代的潮流，是不可避免的。 
首先，本文介绍了有关宠物寄存的一些信息；在这之后，本文介绍了 VS2010 和
SQL Server2008 的一些概念性常识,以及系统的开发环境配置，为基于.NET 的宠物寄
存管理系统的研究以及开发打好基础。其次，本文对本系统进行面向对象的需求分析。
紧接着，详细介绍了该系统的架构等相关方面的内容。然后，论文描述了系统的发展
前景，当然，不可避免的，系统还是存在着一定的不足之处，论文的最后部分也描述
了对于系统的不足之处的见解。 
总之，本系统采用 B/S 体系结构，数据库服务器：SQL Server，且使用 OA 系统
和 Asp.Net 技术，具有较高的针对性，安全性，易用性，同时提供较高的可拓展性。 
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                         II
Abstract 
With the improvement of living standards, the working pressure is also growing, while 
keeping pets is a good way to relieve the pressure. Modern feed pets, or to relieve stress, or 
to resolve the hearts of the lonely, has become a kind of life. The value of pets is to meet the 
shortage of social needs. Raising pets, followed with a problem, owners may not have 
accompanied their pet all-weather, when owners travel, tourism or other things, not with 
their pet,what the pet  how to do, the pet industry came into being, the pet industry has 
become a lot of enterprises and individuals to invest in promising industry. 
With the development of IT industry, human beings are increasingly inseparable from 
the Internet. In order to adapt the time development, to attract more customers, the pet 
industry business model needs to change, need more the pet industry and it industry is now 
connected, and the pet deposit as an important part of the pet industry, build a pet storage 
management system is adapt to the trend, it is inevitable. 
Firstly, this paper introduces some information about the system of pet storage; 
Analysis of some concepts of VS2010 and SQL Server 2008, and the system development 
environment configuration, for prevention and control system of.NET based on research and 
development to lay a good foundation.Secondly, this paper carried on the demand analysis 
of the system.Then, introducing in detail the system design scheme and framework, the 
relevant aspects of the system implementation, system testing and other content. After that, 
the paper describes the prospects for development, system of course, inevitably, the system 
still has certain disadvantages, and the last part of the thesis also describes the deficiencies 
of the system views. 
All in all, the system uses the popular B/S architecture, and database server: SQL 
Server. Besides, using OA System and Asp.Net technology, it has high pertinence, safety, 
ease of use, at the same time, it provides high scalability. 
 
Key Words: Pet Storage Management System；Three-decker；Asp.Net
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第一章 绪论 
1.1 研究背景和意义 
任何事物的产生必然是顺应社会发展的法则,这是社会发展的自然规律[1]。宠物走入
寻常百姓家中，并且宠物能给人们带来欢乐。现代人饲养宠物，或者为了舒缓压力，
或者为了排解心中的寂寞，已经成为一种生活的需要[2]。宠物的价值在于能够满足人
社会需求的不足，或者说能够弥补人类生活中缺失的心理层次的内容。与此同时，宠
物行业已经成为很多企业和个人投资看好的朝阳产业[3]。宠物行业会涉及到很多方面。
除此之外，日常生活中，饲养宠物会发现一个不方便的地方，就是一来宠物是被禁止
带人宾馆、商场、饭店等公共场所的，二来，有些人外出出差等，宠物就会无人陪伴，
这让很多养宠物的人左右为难,将宠物单独留在某处会牵肠挂肚,甚至不放心其安全，带
上它吧,又实在是不方便，不可以[4]。因此，就诞生或者说，急需宠物寄存的服务。 
传统生活中，宠物寄存行业是靠纸质或者口耳相传的，但是现在网络应用是人人都
需要的.并且现在数百万家庭都能利用宽带访问互联网，互联网也将继续保持过去 15
年以来的惊人增长速度。在现代人看来，没有互联网的生活，简直难以想象[5]。无线
网络的覆盖使人们日常生活更方便，提高了上网时间[6]，因此，互联网的影响是惊人
的，并且催生了很多的产业[5]。本系统，也是基于互联网的宠物寄存系统，系统的开
发不仅促进产业的发展，顺应时代的潮流，并且，可以拓宽业务的范围和知名度，提
高服务的思想。 
 
1.2 研究现状 
我国的宠物行业迅猛发展[7]。虽然宠物及其相关产业在我国已经经过 20 多年的发
展，但是我国“宠物”及其相关产业无论在产业规模、产业竞争力等诸多方面，与美国
等发达国家的宠物产业发达国家相比较，仍然存在很大距离，世界范围来说宠物市场
存在巨大的商业机遇和发展空间[8]。有需求才有市场，商家要根据消费者的需求来制
定市场销售形式[9]。 
暂时看管宠物有两种方式，一是找朋友帮忙，二是放在专门的机构。现在的宠物寄
存服务，开创者，可以创造自己的平台，而用户可以在相应的平台上注册，然后享受
相关的宠物寄存服务，此方法可以用于开拓服务，提升产品质量，为了确保良好体验，
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宠物看护者一次照看宠物数量十分有限，也就是说，一个看护者看护的宠物数量较少。
此外，平台上自然可以进行服务等相关的评分，并且管理员还会关注评分的分数，从
而确保服务质量。目前，网上宠物寄存的服务并没有多少，并且，一个新的国家引进
这种方法，都要重新开始发展。 
 
1.3 论文研究内容 
24 小时宠物寄存系统是一个基于 ASP.NET、SQL Server 和三层架构等技术的网站
系统，本网站提供寄存，洗澡，购物和交流等一站式服务，通过与实体店的合作，配
备专业的工作人员，用户可以做到足不出户也能将自己的宠物成功安置。在宠物寄存
的过程中，用户可以通过登录自己的帐户实现对宠物的实时监控，通过设置在宠物房
间内的摄像头，用户可以随时观察自己宠物的情况而不用常常担心自己爱宠。除此之
外，网站还提供宠物洗澡的预约服务，用户也可通过网站选购宠物食品以及其他相关
商品。用户也可以对我们的寄存和洗澡服务进行意见反馈，对我们的工作人员进行服
务后的评价。用户可以浏览一些宠物饲养小窍门，进行论坛的交流，对宠物日常的一
些小毛病能做到自己处理。除此之外，用户还可以浏览店铺里的商品，购买到自己喜
欢的物品。 
研究的内容： 
(1) 对宠物寄存管理系统的背景、意义和现状进行分析、判断。 
(2) 对服务器、应用软件以及操作系统进行研究和方案设计。 
(3) 对系统进行需求分析和详细的方案设计，实现满足现代宠物寄存需求的信息化
系统。 
(4) 制定系统的测试方案，对系统的测试进行描述。 
24 小时宠物寄存管理系统里面，主要研究的功能如下所示： 
（1） 基于 ASP.NET 和 SQL SERVER 开发系统，采用 C#语句进行数据的处理以及
购物、洗澡、寄存和论坛交流等的操作，从而提高用户的需求操作，实现数据库
记录用户信息，获得用户群。 
（2） 用户信息、宠物信息、商品信息等数据库的建立。系统仔细录入店铺商品出入
的信息，大量收集最新的、用户最感兴趣的关于宠物饲养的信息。系统能够实时
统计用户对于商品和房间的操作最终以文字、图片等形式收录入库，按照信息录
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入的顺序进行分类和归纳，创建信息库。 
（3） 输入功能的实现，通过给用户提供商品的信息，房间的信息等展示界面，能够
使用户方便的使用电子商务网站。输入功能模块承担收集用户行为操作的数据的
重要任务，其收集方式有：显示收集方式、购买记录等。 
（4） 输出功能的实现，在获得用户行为操作的信息后，系统自动进行判断用户的行
为在实际中是否能够满足，若是能够满足则系统会对用户的行为（像是购物，洗
澡预约之类的）进行信息统计，而后通过后台的 C#语句显示相关的订单或者预约
的信息。 
此外，本系统采用基于微软 DirectX 技术的摄像头影像捕捉技术，将设置在宠物
房间的摄像头连接到网站的服务器上，再通过 web 页面上的控件，用户登录自己的帐
户便可实现对自己宠物的实时监控。本系统具有效率高、可操作性强，并在系统中实
现了公司与用户的 B2C 网上交易模式。从而使本系统由单纯的商品购买，宠物寄存等
转变为集技术与商务于一体的综合性网站。 
 
1.4 论文组织结构 
论文总共分为七个章节，其具体的内容组织结构在以下所示： 
第一章 绪论，讲解系统的研究背景和意义、研究的现状和研究的内容，分析了论
文的组织结构； 
第二章 基本概念以及一定能力的分析，从而能够帮助系统的后续发展奠定了基础，
明确了系统的开发方向； 
第三章 对系统进行了需求分析，其中包括系统的建设要求，系统的建设原则，可
行性分析、业务流程分析、用户角色分析等； 
第四章 系统的设计，本章主要是正对第三章的需求分析进行了相关的设计的说明； 
第五章 系统实现，该章节首先讲解相关开发与运行的环境，然后描述了系统的相
关的一些的模块。 
第六章 系统的测试，该章节讲的是系统测试的描述。关于系统测试的环节，本文
描述了测试的方法与工具，除此之外，还有测试的环境的描述；       
第七章 总结以及展望，先是总结性地描述了系统的开发过程，然后则是对系统的
未来设计和系统的开发的工作进行了展望。 
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第二章 相关技术介绍 
2.1 SQL Server 数据库技术 
数据库管理系统SQL Server由于其强大的信息操作和数据管理能力为大众所喜爱,
随着它数据量的增大,如何提高查询的速度和效率是每一位软件人员不断探索的问题
[10]。 
SQL 基于 ADOX[11],它借鉴了 Sybase 数据库的许多优点,由于其良好的稳定性、可
靠性,而且易于操作,因而深受用户青睐 [10]。 
数据库语言 SQL 标准(ISO／IEC 9075《信息技术 数据库语言 SQL》)最初由国际
标准化组织 ISO 制定(ISO 9075)，后由 SO／IEC JTCI／SC21(开放系统且连(OSI)的信
息检索、传输和管理)接管，从 1998 年开始 ISO／IEC JTCI／SC32(数据管理和交换)
接管了该标准的制定工作。SC32 负责“数据管理与变换方向的标准制定工作．下设四
个工作组，其中 WG3 负责制定数据库语占 SQL”标准[12]。SQL，其关键是，数据库的
引擎的技术是用于储存、处置的核心[13]。 
 
2.2  Visual Studio 2010 开发技术 
Microsoft .Net 是 Microsoft XML Web Service 平台[14]。Asp .Net 具有如下特点： 
(1) 和 Microsoft .Net Framework 集成一起，能够在 CLR 库中运行。 
(2) 编译执行，支持多种编程语言，能够面向对象。 
(3) 跨浏览器，跨设备的。 
(4) 配置、部署方便。 
相对比与.Net2.0，.Net 3.0 等直至现在的.Net 4，现在使用的 VS 2010，它还有代
码的智能提醒，多显示器支持等功能[15]，VS 2010 还能使用 C#语言使用文本框，从而
实现各种各样的输入等操作[16][17]。 
通过使用 VS 2010，可以新建各种种类的 ASP.NET 项目[18] [19]，像是 WebSite、
Web 应用程序、Web Service 等项目[15]。而 VS 2010 主要运用一种集成开发的环境，
使用人员既可以用代码进行界面的编写，也能在控件工具箱中进行所见即所得的操做，
当然，代码的编写更为程序编写者所青睐。运用 VS 2010 进行程序的开发，可以使用
三层架构。 
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而在应用软件程序开发不断发展的过程中逐渐衍生出了多种开发方法以及开发技
术，其中  ADO.NET 技术便是其中较为常见的一种。在 Web 程序开发过程中 
ASP.NET 起到了关键性作用，在  ASP.NET 的作用下使开发周期大大缩短， 
ADO.NET 的结构关系图如下图 2-1 所示。因此基于 ASP.NET 的 ADO.NET 技术也受
到了业界的普遍关注。从本质上来看 ASP.NET 是一种服务器端脚本技术，在 ASP.NET 
的作用下可以使网页脚本借助于 Internet 执行。在执行过程中先需先通过 HTTP 请求
文档，然后在动态环境下经过 Web 服务器进行创建。由于是 Microsoft 的技术，因此 
ASP.NET 主要开发语言以  C 语言与  VB.NET 为主，当然它也支持其他语言如 
JAVA、Powershell、Python 等[20]。 
之所以 ASP.NET 可实现跨平台主要是由于它完全依凭虚拟机实现，而各平台均
可应用虚拟机，这使得开发兼容性得到了保证。相对于其他开发技术 ASP.NET 相对
较为简易，在 ASP.NET 页面上完全允许用户构建出自己专属的用户分界面，并且这
些分界面可与 VB-Like 界面有所差异。另一方面 ASP.NET 具有较为理想的管理性，
由于 ASP.NET 主要是以字符作为基础，它属于典型的分级配置系统，这使得虚拟服
务器环境设置得到了简化，同时也让应用程序设置变得更为简捷[21]。一般情况下配置
信息都可以文本的方式保存，那么在进行新设置的过程中无须启动管理员工具就能够
实现，这也进一步提升了 ASP.NET 的便捷性。在上述基础上 ASP.NET 在使用过程
中被刻意地设计成了一种多处理器开发工作，并且基于无连接可使其运行速度大幅度
提升。ASP.NET 还可根据用户自身需求来制定个性化的自定义插件，为用户提供了一
个主观性的开发环境。从安全角度来看 ASP.NET 基于 Microsoft 认证技术并且能够
完全覆盖到相关应用技术及程序配置，因此源程序的安全性得到了绝对性的保障。在
已经完成的 ASP 应用程序当中可置入 ASP.NET 功能，使得程序保持了可收缩性，并
且可将程序直接放在服务器端运行。在服务器运行过程中其速度较即时解释程序具有
优势，只要与 NET 兼容的语言都可进行开发，也就是说在.Net FrameWork 环境下
ASP .NET 均可使用[22]。 
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